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表1日 本的経営システムの現在と将来
国 別
内 容
日 本 韓 国
社(%) 回答企業数 社(%) 回答企業数
終
身
雇
用
制
現
在
① とってい る
②能 力主義 と混合形態
③ と・,てい ない
128(69.2)
47(25.4}
10(5.4)
185社
12{9.3)
50(38.8)
fi7(51.9)
129社
将
来
① と りたい
②混 合形態 に したい
③ と りた くない
31(17.6}
117(66.5)
28×15.9)
176社
50(38.5)
7Q(53.8)
10(7.7}
130社
現
在
① と 一」て い る
② 能 力 主 義 と混 合 形 態
③ と.,てい ない
38(20.5)
127(68.5)
20(10.8}
185社
19(14.6}
65(50.0)
46(35.4)
130社年
功
序
列
制 将
来
① とりたい
②混合形態 に したい
③ と りた くない
3(工7)
11sCs4.4)
61×33.9}
180社
29(24.2)
77(64.2)
13(10.8)
119社
現
在
①ゼネラリスト中心
②混合形態
③専門家中心
10(5.5)
134(73.2)
39(21.3}
183社
46×34.3)
56(41.8)
32(23.9)
134社社
員
の
育
成 将
来
① ゼネ ラ リス トを中心 に したい
②混合形態 に したい
③ 専門家 を中心 に したい
27{15.0)
131(72.8)
22(12.2)
180社
65(51.2)
31(24.4}
31{24.4)
127社
社
員
の
中
途
採
用
や ってい る 156(84.8)184社 ユ24(93.9) 132社
内
容
一般従業員の場合 142(?7.1)184社 101(81.5}132社
その年 の採用者 に対す る比率* 30.1(31.72)14 社 22,9(29.04)101社
管理職 ・専門職の場合 fi3(34.1)184社 76(61.3)132社
その年 の採用者 に対 す る比 率串 6.6{14.07}142社
←
8.3(15.01)124社
労
働
組
合
組織 され てい る 95051.6)184社 24(14.6)137社
議
論
項
目
①it,給 与
②作業条件
③福利厚生
④従業員の能力開発
⑤経営参加
⑥生産性向上
⑦その他
84(88、4)
50(52.6)
56(58.9)
15(15.8}
5(5.3}
46(48.4)
1(1.0)
95社
ZO(100)
12(60.0)
19(95.0)
3(15.0)
3(15.(1)
9(45.0)
a(a>
20社
*社 員の中途採用の比率項 目の内,そ の年 の採 用者対比の単位 は%,カ ッコ内の数字 は標準 偏差
であ る.
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表2昇 進と賃金の決定基準
昇 進 の 場 合 賃金決定の場合
日 本 韓 国 日 本 韓 国
①年 齢 3.25(Q.87}3.25{0.93)2.82(0.82}3.22(0.96)
回答企業数 181社 127社 185社 126社
②勤続年数 3.21(0.88)2.20(1.01)2.82(0.81)2.18(1.01)
回答企業数 183社 133社 184社 133社
③学 歴 3.23{0.99}2.53(0.$2)3.11(1.00)2.73(0.95}
回答企業数 184社 131社 185社 130社
④一般知識 2.21(Q.84}220to.95)2.50(0.92).27(x.02)
回答企業数 186社 130社 185社 130社
⑤職務能力 1.58(0.62}1.79(0.82)1.76(0.76)1.8$(0.85)
回答企業数 186社 130社 186社 130社
⑥実 績 1.75(0.69)2.11(1.01}1.83(0.78)2.25×1.04}
回答企業数 186社 132社 186社 X32社
⑦人 格 2.11(0,87)2.50(0.95)2.1.7{0.90}2.75(0.91)
回答企業数 185社 129社 184社 129社
⑧縁 故 4.36(0.88)3.8601.06)4.42(0.85)3.94(x.03)
回答企業数 185社 128社 181社 128社
⑨そ の 他 3.46(1.13)2.47(1ユ2) 3.46(1.2x)2.47(2.07)
回答企業数 13社 17社 13社 19社
・数 字 は 妥 当 性 ス コア(ま った くその とお り:1点,中 程 度 幽3点,
ス ケ ール 評価)で あ る.
・カ ッコ内 の 数 字 は標 準 偏 差 で あ る.
ま った く違 う=5点 の
i27
日本的経営 システムの韓 日比 較
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表3賃 金の決定基準(因子分析)
①年 齢
②勤続年数
③学 歴
④一般知識
⑤職務能力
⑥実 績
⑦人 格
⑧縁 故
日本の中小企業の場合
Factor1
-0.0378
-0.01343
0.00161
0.sssol
0.83845
0.64488
0.73949
一 〇.13065
1
EIGENVALUE2.556702
DIFFERENCEO.712442
PROPORTIONO.3196
CUMULATIVEO.3196
Factor2
0.87871
0.88792
D.64039
0.09288
‐o .05ss2
-0 .16134
-0 .05943
0.07526
z
1.844261
0.92070$
0.2305
x.5501
Factor3
--0.10580
0.10fiOO
O.41089
0.13870
-01s5so
--0.29841
-0.043?4
0.90199
3
0.923553
0ユ59657
0.1154
0.6656
FinalCommunalityEstimates:TOTAL==5.324516
① 年 齢
0.79409
⑤ 職 務 能 力
0.733641
② 勤続 年 数
4.799824
⑥ 実 績
0.530948
③ 学 歴 ④ 一 般知 識
0.5789280.49847
⑦ 人 格 ⑧ 縁 故
0.5522950.$3fi319
①年 齢
②勤続年数
③学 歴
④一般知識
⑤職務能力
⑥実 績
⑦人 格
⑧縁 故
韓国の中小企業の場合
Factor1
0.04090
0、31276
0.69436
0.83722
0.7203s
0.767.4
os707s
0.06744
1
3.322Q84
2.060881
0.4153
4.4153
Factor2
0.85290
sfli
EIGENVALUE
DIFFERENCE
PROPORTION
CUMULATIVE
O.Ofi318
0.02904
4.19413
0.27530
0.27.18
0.09503
2
1.261203
0.253482
0.1577
4.5729
Factor3
0ユ5542
-0 .05153
Q.16361
0.02474
‐o.377Zs
-0 .05174
4.33431
0.92574
3
1.00?721
Q.30005fi
o.lzso
lr':'
FinalCommunalityEstimates:TQTAL=5.594U9
① 年 齢
0.753272
⑤ 職 務 能 力
0.698962
② 勤続 年 数
0.750?27
⑥ 実 績
o.sssgs9
③ 学 歴 ④ 一 般 知識
0.5128890.702396
⑦ 人 格 ⑧ 縁 邑 故
0.6352240.870570
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(単位:社)表4勤 労意欲を高める制度
国 別
内 容
日 本 韓 国
①課業標準設定についての目標管理制度 70{37.8)50(35.7)
② ジ ョブ ・ロ ー テ イ シ ョン(職 務 部 署 を転 換 す る制 度) 27(14.6)15(10.7)
③職務拡大 ・充実(単純な職務を減少させ職務内容を拡大) 22{11.9)Zs(ZO.o}
④仕事達成に対する報償制度 34(18.4)60(42.9)
⑤提案制度 140(75.7)72{51.4)
⑥小集団活動 112(60.5)2 (17.9)
⑦その他 8{4.3)4(2.9)
回答企業数 185社 140社
注=カ ッコ内の数字 は%を 示 す。
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国 際 経 営 フ ォー ラムNo.2
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日本的経営システムの韓 日比較
表5韓 国の企業規模別の不良率(1985年)(単 位 二社)
不良率
規模別 2%未満
2‾3%
未 満
3～4%
未 満
4^-5%
未 満
5%以上 合 計
大 企 業 105(52.0)40×19.8)24(11.9)21(10.4)12(5.9)202(42.8)
中 小 企 業 132{48.9)53(19.fi)33(12.2}29(10.7)23(8.5)270(57.2)
合 計 237(50.2)93(19.7}57(12.1)50(10.6)35{7.2)472(100}
ヵ ッコ内 の 数 字 は%を 示 す.
〔出所〕 ソウル大学校経営研究所編 「韓 国企業 の現況 と課題」 ソウル大学 出版部,1985,P・371.
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表6QCサ ー クル の 導 入 率 (単位:社)
日 本 韓 国
QCサ ー クル導 入 率 147(79.5)
75
(55.2)
導入後の経過年数 10.5年 5.4年
全社的である場合(TQC) 116(83.5)
58
079.5)
自
主
的
な
活
動
項
目
①仕事の遂行方法 125(85.0}
43
×54.4)
②サークル内の仕事分担割当 70{47.6)
41
×51.9)
③使用する機械道具の選定 73(49.6)
16
(20.3)
④サークル全体 の仕事量 42(28.6}
29
×36.7}
⑤ その他 13(S,S)
0
(0)
回答企業数 180社 134社
カ ッコ内 の数 字 は%を 示 す ,
占
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